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1 Dans le cadre de la rénovation du réseau d'assainissement, une fouille préventive a été
prescrite à la suite d’un diagnostic conduit par A. Vicard (Inrap) en 2012. Cette opération,
qui s'est déroulée du 24 juin au 5 juillet 2013 sur la place de la mairie, a permis de mettre
au jour, sur une surface réduite, une densité assez importante de vestiges, permettant de
compléter le diagnostic. Ainsi, plusieurs phases d'occupation ont été mises en évidence. 
2 D'abord,  un  cimetière :  deux  sépultures  rupestres  avec  une  logette  et  une  troisième
incomplète,  également  creusée  dans  le  substrat.  Une  analyse  radiocarbone  sur  un
échantillon osseux a fourni une datation entre 767 et 905. 
3 Puis, le fossé de la motte castrale détruite (fig. 1), sous l'actuelle mairie, a été identifié.
Nous n'avons pas pu observer son profil  dans son ensemble. Le trajet de ce fossé est
courbe puisqu'il se dirige vers la route de Chabouteix vers le nord-ouest puis vers le sud-
ouest en contournant la mairie. Le mobilier céramique issu des niveaux d'abandon est
daté  des  XIIIe-XIVe s.  Des  niveaux,  datés  de  la  même  époque  par  la  céramique,
vraisemblablement  incendiés,  ont  été  aperçus.  L'emprise  étroite  ne  permet  pas  une
identification claire de cet ensemble. 
4 En dernier lieu, cette zone est remblayée pour la mise en place d'un espace de circulation,
probablement dès l’arasement de la motte.
5 La fouille  réalisée  à  Rougnat  a  permis  de  montrer  une occupation dense et  pérenne
durant  tout  le  Moyen Âge.  Des  investigations  de  plus  grande  ampleur  seraient
intéressantes  et  nécessaires  afin  de  comprendre  pleinement  l'évolution  religieuse,
funéraire et castrale de ce bourg.
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